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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la comprensión lectora en 
los estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nº 033-Miraflores-2018, 
investigación descriptiva simple, diseño no experimental, con una muestra de 18 
estudiantes con quienes se utilizó la técnica de observación y como instrumento 
una ficha de observación conformado por 20 ítems. Se encontró como resultado 
que el 39 % de los estudiantes de educación inicial de la Institución Educativa Nº 
033-Miraflores se ubicó en el nivel de proceso, el 33 % se ubicó en inicio, el 22 % 
se ubicó en el nivel logro previsto y el 6 % se ubicó en logro destacado.  
Palabras clave. Comprensión lectora, comprensión literal, comprensión 

















The objective of this research was to determine the reading comprehension in the 
students of the Initial Educational Institution No. 033-Miraflores-2018, simple 
descriptive research, non-experimental design, with a sample of 18 students with 
whom the observation technique was used and as an instrument an observation 
form consisting of 20 items. It was found that 39% of the initial education students 
from Educational Institution No. 033-Miraflores were located at the process level, 
33% were located at the beginning, 22% were at the expected level of achievement 
and the 6% was placed in outstanding achievement. 
Keywords. Reading comprehension, literal comprehension, inferential 









La comprensión de textos es una actividad constructiva, compleja de carácter 
estratégico, que implica la interacción entre las características del escucha y del 
texto dentro de un contexto determinado; la comprensión de textos es un concepto 
que se aplica a niños que todavía no tienen el dominio de la lectura y para quienes 
sus profesores u otras personas adultas ejecutan la lectura y ellos las comprenden, 
para el caso de quienes lograron la habilidad lectora se emplea el término 
comprensión lectora o comprensión de lectura. Los niños menores de cinco años, 
deben comprender los textos que les son leídos; sin embargo, se encontró en forma 
sostenida, que los niveles de mayor complejidad como inferencial y criterial no son 
alcanzados conforme a lo esperado, situación que evidencia que no avanzan al 
ritmo esperado en los procesos de aprendizaje. 
 
Antecedentes 
Manrique y Borzone (2010), La comprensión de cuentos como resolución de 
problemas en niños de 5 años de sectores urbano – marginales, artículo de 
investigación, Universidad de Buenos Aires, Argentina; tuvo como objetivo mostrar 
las dificultades específicas que aparecen durante la lectura interactiva de cuentos 
en niños de poblaciones urbano - marginales, que concurren a jardines de infantes 
en salas integradas de 4 y 5 años, en Buenos Aires. El análisis de la interacción 
maestra-niños en 26 situaciones de lectura de cuentos en nueve salas diferentes, 
que se realizó empleando el método comparativo constante (Glaser y Strauss, 
1967; Strauss y Corbin, 1991) dio lugar a la caracterización inductiva de estas 
dificultades. En el proceso de comprensión, las operaciones cognitivas básicas que 
se ponen en juego son la activación de conocimiento previo, la realización de 
inferencias y el procesamiento de cadenas causales y del plano psicológico de la 
narrativa. Las dificultades que los niños enfrentan en el proceso de comprensión se 
originan en la relación existente entre las habilidades cognitivas que les permiten 
llevar a cabo las operaciones mencionadas y las características que asume cada 
una de las fuentes de información a partir de las cuales los niños construyen la 
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representación mental del texto: el texto mismo, las ilustraciones y el proceso 
interactivo en torno al texto. Las dificultades encontradas se originan en la relación 
entre las habilidades del niño y cada una de las fuentes de información. 
Álvarez-Ramírez y Chacón-Afanador (2013), Representaciones mentales 
sobre la ley en infantes y adolescentes. Revisión de estudios psicogenéticos, 
artículo de revisión, Universidad de Santander, Colombia; cuyo objetivo fue 
establecer las tendencias y limitaciones de los resultados de los estudios 
epigenéticos sobre las representaciones mentales de la ley, en sujetos entre los 7 
y los 17 años de edad. Utilizamos la técnica de revisión documental con búsquedas 
en bases de datos científicas de Psicología, que arrojó 104 referencias de las cuales 
78 hicieron parte del estudio. Los hallazgos muestran que la perspectiva 
epigenética postula tres niveles de comprensión de la ley en muestras europeas, 
australianas, americanas y minoritariamente latinoamericanas, en las que esta 
depende de la comprensión de otras representaciones mentales como las de 
comunidad, organización social, Estado y nación, y en donde se avanza desde una 
concepción gobiernista presidencialista a una de gobernanza, en la edad 
adolescente tardía 
Fernández (2017), Mujeres, género y jardín de infantes: Entre el rezago 
materno y la sala, Artículo de investigación, Universidad Nacional de la Plata, 
Argentina, cuyo objetivo fue estudiar la importancia de la figura materna para la 
construcción del orden social y la preocupación de los pedagogos modernos por su 
educación. Concluyó que la feminización de la educación inicial formó parte de las 
estructuras básicas de este nivel educativo, apoyada por los discursos científicos y 
las representaciones sociales hegemónicas, la consideración acerca de la 
condición natural de la mujer para la educación de las crías aun hoy es mayoritaria, 
y cada día es mejor aceptado que las mujeres les confíen a otras esa tarea que a 
priori les corresponde. Las maestras de inicial son presentadas como las primeras 
educadoras, en tanto que el jardín tenía como mandato también acompañar y guiar 
a las familias en la buena educación de sus hijos, tarea que era confiada a las 
madres. 
López-Gopar (2013), Práxica docente crítica de la enseñanza del inglés a 
infantes indígenas de México, artículo de investigación, Universidad Autónoma 
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Benito Juárez de Oaxaca, México cuyo objetivo fue discutir la práxica docente 
crítica de los estudiantes-docentes del proyecto de investigación etnográfica e 
investigación-acción realizado con niños de nivel primario en una comunidad 
indígena de Oaxaca, México. Tras presentar un breve resumen de la situación 
actual de los indígenas de México y sus idiomas, presento el proyecto general del 
que formó parte la práxica docente de los estudiantes-docentes, sus principios 
teóricos y metodología de investigación. Posteriormente, desarrollo un retrato 
etnográfico de Nundichi, la comunidad mixteca donde los estudiantes-docentes 
desarrollaron su práxica docente. Finalmente, presento los tres temas que 
emergieron del análisis de esa práxica: (1) respeto por las prácticas comunitarias 
indígenas; (2) práxica docente basada en la vida y el contexto de los niños; e (3) 
creación de autores de textos de identidad en la práxica docente. Concluyó con la 
demostración que una “práctica docente” técnica puede convertirse en una práxica 
docente crítica donde las teorías se “localicen” y se reinventen, donde las injusticias 
y la discriminación sean enfrentadas, donde se cuestione la superioridad de otras 
lenguas sobre otras, donde los saberes de la comunidad sean validados y utilizados 
en el aula y, sobre todo, donde todos los participantes se sientan y sean 
reconocidos como personas inteligentes, creativas y talentosas. La práxica docente 
crítica de Narcedalia y Arcadio es prueba de que la enseñanza del idioma inglés 
puede ser utilizada a favor de las lenguas indígenas y los saberes de las 
comunidades. El hecho de recrear prácticas multilingües e indígenas en el salón de 
clases va en contra de los discursos que posicionan al inglés como lengua superior. 
Las lenguas y saberes indígenas no pueden seguir floreciendo si no son validados 
en los salones de clases. Para esto se necesita que los docentes, junto con sus 
estudiantes, reinventen la pedagogía crítica en todos los contextos donde se 
desempeñen y recreen identidades afirmantes con sus estudiantes, que son los 
protagonistas de sus propias vidas y los cuales tendrían que ser el centro del 
currículo también. 
Grunfeld y Molinari (2015), La importancia de pensar sobre la escritura en el 
jardín de infantes, artículo de investigación, Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina; cuyo objetivo fue presentar los resultados de una investigación realizada 
con niños al finalizar sala de cinco años que participaron de dos prácticas de 
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enseñanza diferentes. Desde una perspectiva psicogenética, en entrevistas 
individuales clínico-críticas se estudiaron sus conceptualizaciones sobre el sistema 
de escritura y los procedimientos utilizados cuando escriben palabras. Se 
contrastaron estas posibilidades en relación con ambas propuestas de enseñanza. 
Los niños que participan de prácticas de enseñanza constructivista alcanzaron 
niveles de escritura más avanzados y recurren a procedimientos más elaborados 
que los que participaron de una propuesta basada en actividades perceptivo-
motrices y enseñanza graduada de letras. 
 
Godoy (2016), Aplicación de la estrategia “lectura de imágenes”, en la 
comprensión de textos en los niños y niñas del nivel inicial en la I.E.I n° 377 de 
Cochamarca, distrito de Obas -Yarowilca 2015, tesis de licenciatura, Universidad 
Los Ángeles de Chimbote, Perú, cuyo objetivo fue determinar la mejora de la 
aplicación de la estrategia “lectura de imágenes” en la comprensión de textos, 
estudio cuantitativo, diseño cuasi experimental, con una población muestral de 16 , 
se utilizó la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para comprobar la hipótesis 
de la investigación. Los resultados del pos-test demostraron que el 81% en el logro 
A y el 19% en el logro B. Con los resultados obtenidos se concluye aceptando la 
hipótesis de investigación que sustenta que la aplicación de la estrategia de “lectura 
de imágenes” mejora significativamente la comprensión textos en los niños y niñas 
del nivel inicial. 
  Landeo y Zuñiga (2013), La comprensión lectora, en niños y niñas de 5 años 
de la lE. n° 142-. Huancavelica, tesis de licenciatura, Universidad Nacional de 
Huancavelica, Perú, cuyo objetivo fue determinar el nivel de comprensión lectora 
en niños y niñas de 05 años de la IE No 142 • Huancavelica, la población estuvo 
conformada por 85 niños, con una muestra de 40, investigación básica sustantiva, 
nivel explicativo, se utilizó el instrumento construido y validado por los autores, el 
mismo modo que consta de 10 ítems, para el procesamiento de datos se utilizó la 
estadística descriptiva; los resultados indicaron que 92.5% (37) de los niños (as) de 
la I.E.142 - Huancavelica tienen un Logro Previsto en comprensión lectora, por ende 
evidencian el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado, es decir 
que tienen notas entre 16 y 20, y se ubica en la escala "A". 
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 Ramos (2011), El problema de comprensión y producción de textos en el 
Perú, artículo de investigación, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú; 
cuyo objetivo fue explicar el problema de la lectoescritura en el Perú1; se enfoca en 
la carencia de información respecto a cómo los niños aprenden o adquieren el 
sistema de escritura, que posibilita la alfabetización inicial. Propone a las 
universidades e institutos pedagógicos incorporar a sus currículos un enfoque más 
próximo al desarrollo del niño; concretamente, al periodo de los primeros siete años, 
cruciales para su formación como lector y redactor. Asimismo, invoca a declinar las 
prácticas tradicionales, que condicionan el fracaso de lectores activos y reflexivos 
desde la educación inicial y que explican, en parte, por qué los universitarios y 
profesionales peruanos leen poco o se limitan a escribir textos breves. En esa línea, 
expone las dificultades que tiene el alumno para emplear la redacción como una 
forma personal de procesar información y como una herramienta para interactuar 
con su entorno. En la última parte, se enumeran los conceptos y procesos mínimos 
a los que debería recurrir una educación que respete los procesos evolutivos, 
afectivos y comunicativos, vinculados con la alfabetización inicial. Resulta de 
enorme importancia, para entender el problema, la psicogénesis de la 
lectoescritura: este problema tiene implicancias políticas y económicas, pues un 
niño que no comprende lo que lee es un niño que estará limitado en sus 
oportunidades laborales; del mismo modo, una sociedad en vías de desarrollo con 
niveles deficientes de comprensión lectora, como la del Perú, tendrá 
complicaciones para insertarse en una economía globalizada 
 
Marco teórico 
Comprensión de textos 
Cooper (2015) señaló: “Comprender un texto no se refiere a comprender el 
significado de las palabras sino lo más importante es la generación de un esquema 
mental global del texto, especificando un modelo mental que da sentido al texto” (p 
10). Comprender los textos es la capacidad que tiene una persona de ser capaz de 
reconstruir el significado global del texto a partir de los saberes previos que tenemos 
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con la información que nos brinda el texto. 
La comprensión de textos.  
Puente (2015) señaló: “Es un proceso que relaciona el pensamiento y el lenguaje, 
debe reconocerse los fonemas, las palabras, las frases; sin equivocares, implica 
complejas capacidades mentales y concentración” (p. 45). Puente (2015) Agregó: 
“La lectura es un conjunto completo de procesos coordinados que influyen 
operaciones preceptuales, lingüistas y conceptuales, hasta la determinación del 
referente de una palabra o de una frase” (p. 48).  
La comprensión de textos es un proceso resultante de la interacción entre 
del que escucha con el texto, este proceso que sucede de manera intencional y 
simultánea, se adquiere y construye con la práctica. La educación en infantes debe 
enseñar la comprensión de textos como una aproximación a lo que será la 
trayectoria educativa de los estudiantes. La comprensión de textos, operan sobre 
una variedad de estructuras mentales, incluyendo las representaciones de sonidos 
aislados, palabras, frases, oraciones y textos completos.  
Los enfoques contemporáneos señalan que la comprensión de textos implica 
la utilización de manera información previa, cuando en el texto se reconocen 
palabras o frases se activan otras fuentes de información que incluyen el significado 
de las palabras, las alternativas sintácticas, los patrones lingüísticos y la memoria 
de información de una representación tanto lingüística como conceptual.  
 
Dimensiones de la comprensión de textos.  
Los teóricos se refieren a la comprensión lectora, sin embargo, dado que los 
infantes no tienen la competencia de leer, con ellos se emplea el término 
comprensión de texto, implica que es el docente u otra persona con capacidad 
lectora quien lee los textos y ellos los comprenden. Los procesos por los que se 
accede a la información, pueden ser la lectura o la escucha, en este caso, se 
emplea la escucha. 
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Comprensión literal.   
Sole (1992) indicó que aquí no se tiene mucho trabajo para detectar la información 
porque está de manera explícita en el texto. Presenta dos subniveles, una en la 
cual se puede detectar la información de manera rápida y la otra tiene un 
tratamiento más profundo, pero que de igual manera está de forma explícita. Las 
preguntas literales se orientan a respuestas inmediatas que no requieren más que 
el reconocimiento de lo previamente leído y escuchado y responden respecto a qué 
hecho se desarrolla, quiénes son los protagonistas y en qué ámbito se desarrollan 
los hechos. 
 
En la comprensión literal ocurre el proceso de análisis del texto, el análisis 
de su estructura interna, se va del todo a las partes. (Tipo de texto, número de 
párrafos, palabras desconocidas). Mediante este nivel se llega a un acercamiento 
al contenido del texto. Las respuestas de este nivel están explícitas o visibles en el 
texto. El nivel literal se refiere a la capacidad de comprender los sucesos o hechos 
tal cual aparecen en el texto. La comprensión literal, también llamada comprensión 
centrada en el texto, se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y 
recordarlo con precisión y corrección. Se recomienda realizar primero una lectura 
superficial y luego una lectura a profundidad de las partes más importantes del 
texto, su propósito es la identificación de los sucesos hechos o datos haciendo uso 
de las capacidades sensoriales y mentales. 
Comprensión inferencial.  
Sole (1992) indicó que en la comprensión inferencial el lector realiza hipótesis sobre 
lo que quiere decir el texto. Busca información que se construye más allá de las 
palabras plasmadas, relaciona lo leído con los conocimientos previos que posee. 
Para facilitar la comprensión inferencial, es conveniente tener en cuenta preguntas 
que puedan ayudar  a los estudiantes a inferir situaciones; así por ejemplo, qué 
pasaría antes de planificar, si no se rodea de los elementos necesarios, de tal forma 
que le pueda dar significado a su trabajo, por  qué tuviera que descuidar  los 
implementos necesarios para la producción de sus cuentos y cómo podría 
aprovecharlos de la mejor manera; qué otro título podría utilizar; qué diferencias y 
qué semejanzas podrían encontrar ente su trabajo y el de los demás estudiantes 
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de su aula; cómo podría mantenerse motivado a fin de que pueda obtener buenos 
resultados y conclusiones; finalmente, logre desarrollar su capacidad de inferir. 
 
 Las inferencias implican predicciones tales como inferir el probable título, 
reconocimiento del significado de palabras o expresiones, reconocimiento de 
situaciones de causa-efecto y llegar a conclusiones. Dentro de este nivel podrían 
incluirse los procesos de comparar y contrastar. 
 
Comprensión criterial.  
Sole (1992) indicó que en la construcción criterial se construyen y emiten juicios de 
valor sobre la información presentada en el texto para aceptarlo o rechazarlo, pero 
fundamentando las opiniones vertidas. Además, se evalúa con criterio la calidad del 
texto. Se recomienda el uso de preguntas que ayuden a prestar atención a este 
aspecto importante como, por ejemplo: Qué opinión tienes de lo sucedido en el 
cuento, cómo crees que podrías actuar en circunstancias como la del personaje, 
cómo calificarías el accionar de tus compañeros frente a lo que observaste, qué 
hubieras hecho ante tal situación. Es en este sentido que podríamos ayudar a los 
estudiantes a desarrollar su capacidad de discernir para que pueda formarse juicios 
de valor.  
La comprensión crítica se da en las lecturas analógicas que permiten 
comparar la información y extraer el conocimiento más allá de lo dado en el texto. 
Consiste en relacionar lo que se decodifica directamente en el texto o lo que se 
infiere, con otra información extraída de otro texto o tomada de la realidad o de 
algún otro contexto del pasado, presente o futuro.  
Sole (1992) indicó que en este nivel se desarrolla la valoración y la creación, 
se formulan juicios basándose en la experiencia y valores. El escucha estará en la 
capacidad de hacer deducciones, juzgar y llegar a conclusiones.  
Justificación 
La presente investigación se justifica debido a los bajos niveles en comprensión de 
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textos de los estudiantes de educación inicial de la Institución Educativa Nº 033-
Miraflores-2018, según la evaluación final realizada por los docentes el año 2017; 
así mismo, es una cifra alta de infantes que tienen dificultades para comprender los 
textos que les son leídos; debe considerase que si los estudiantes no comprenden 
los extos que se emplean en el ámbito escolar, no serán capaces de entender las 
instrucciones en su proceso de desarrollo académico 
 
Realidad problemática 
En el ámbito mundial debido a la globalización y la alta competitividad en todos los 
aspectos del quehacer humano, la comprensión de textos resulta un imperativo 
para que las personas comprendan las informaciones que circulan; así mismo, se 
vive en una cultura ampliamente letrada que está enmarcada en el contexto de la 
globalización y en la búsqueda permanente de la superación y del 
perfeccionamiento del conocimiento (Unesco, 2006).   
En nuestro país la realidad no es ajena al contexto internacional pues todos 
buscan estar acorde con los avances científicos y tecnológicos optimizando la 
gestión de los conocimientos a través de la información y la comprensión de la 
lectura. En los que como docentes estamos involucrados cada uno de nosotros en 
un sin número de diferentes problemas tanto en la comprensión lectora y su 
respectivo análisis ya sea trabajando en ellas o dependiendo de ellas 
indirectamente (OEI, 2009) 
 En el ámbito de América Latina y El Caribe, son frecuentes las 
investigaciones que dan cuenta que la baja capacidad que muestran los infantes, 
niños y adolescentes en comprensión de textos; una revisión solo con fines 
informativos indicó que incluso en el nivel universitario, la comprensión de textos es 
inferior a la que se da en otros continentes. El énfasis que se puso en los últimos 
años tanto dentro del aula como en los deberes dejados para la casa, consistía en 
encargarle a los estudiantes la lectura de un texto y luego hacerles preguntas de 
los personajes, lugares y situaciones significativas, con lo cual se entrenó a los 
estudiantes solo en identificación de información explícita y no se realizaron 
esfuerzos para que los estudiantes hagan inferencias, deducciones, propuestas o 
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cualquier otra actividad que implique mayores niveles cognitivos para ver sus 
desempeños en las lecturas. En el nivel de educación inicial, el panorama es similar, 
se priorizó las actividades motoras, el canto y el baile en desmedro de actividades 
académicas que impliquen la comprensión de textos. 
 En el ámbito nacional, el Ministerio de Educación reconoció que los niños de 
educación inicial están en niveles básicos en la comprensión de textos, lo que 
implica que no se realizan los esfuerzos para llevar la lectura a las aulas y por 
consiguiente el repertorio del niño no se amplia. Debe tenerse en cuenta que el 
encuentro con términos nuevos se da a través de los textos, lo que obliga a 
conceptualizar y definir dichos términos, al no producirse dicha actividad, el 
repertorio verbal del estudiante es pobre. 
En la Institución Educativa Nº 033, Miraflores, 2018, se observó de manera 
sostenida una baja capacidad de comprensión lde textos, la poca capacidad para 
hacer análisis crítico y valorativo de lo que se les lee. De la revisión de actas de fin 
de los años 2015, 2016 y 2017, se encontró que la mayoría de estudiantes han 
obtenido calificaciones desaprobatorias en comunicación integral evidenciando que 
un grupo minoritario obtuvo calificaciones aprobatorias. Esta situación evidencia 
que los estudiantes no responden a las exigencias de la comprensión de textos, de 
análisis críticos, valorativos y argumentativos; asi mismo, se observó que las 
sesiones de aprendizaje y de comprensión de textos no son vivenciales, creativas, 
significativas y relevantes. 
 
Problemas de investigación 
Problema general. 
¿Cuál es el nivel de comprensión de textos en los estudiantes de la Institución 
Educativa Inicial Nº 033, Miraflores, 2018? 
Problemas específicos. 
Problema específico 1. 
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¿Cuál es el nivel de comprensión de textos - dimensión literal en los estudiantes de 
la Institución Educativa Inicial Nº 033, Miraflores, 2018? 
Problema específico 2. 
¿Cuál es el nivel de comprensión de textos - dimensión inferencial en los 
estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nº 033, Miraflores, 2018? 
Problema específico 3. 
¿Cuál es el nivel de comprensión de textos - dimensión criterial en los estudiantes 




Determinar el nivel de comprensión de textos en los estudiantes de la Institución 
Educativa Inicial Nº 033, Miraflores, 2018. 
Objetivos específicos. 
Objetivo específico 1. 
Determinar el nivel de comprensión de textos - dimensión literal en los estudiantes 
de la Institución Educativa Inicial Nº 033, Miraflores, 2018. 
Objetivo específico 2. 
Determinar el nivel de comprensión de textos - dimensión inferencial en los 
estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nº 033, Miraflores, 2018. 
Objetivo específico 3. 
Determinar el nivel de comprensión de textos - dimensión criterial en los estudiantes 





El enfoque aplicado a la presente investigación fue el cuantitativo, nivel descriptivo 
porque se analizaron los datos obtenidos en forma de datos numéricos, siendo el 
estadístico, el proceso de análisis. Al respecto, Hernández (2012) señaló: “utiliza la 
recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 
hipótesis establecidas previamente, confía en la medición numérica, el conteo y 
frecuentemente el uso de estadística para establecer con exactitud patrones de 
comportamiento en una población” (p. 42) 
Tipo. 
El estudio de investigación fue de tipo básico. Hernández (2012) señaló: 
“Investigación básica, también recibe el nombre de investigación pura, teórica o 
dogmática, se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él” (p. 
9).  
Nivel. 
El presente estudio fue de nivel básico, toda vez que estuvo direccionado 
básicamente al conocimiento de una realidad concreta como es la comprensión 
lectora de los estudiantes de la Institución Educativa Inicial N° 033 del distrito de 
Miraflores. Al respecto Hernández (2012) sostuvo que el nivel de investigación es 
el grado de profundidad con que se aborda un fenómeno o un evento de estudio. 
Diseño metodológico. 
El diseño de la investigación que correspondió al trabajo de investigación fue el 
descriptivo simple, ya que solo se describieron los hechos y fenómenos tal como se 




Obedece al siguiente esquema: 
                        M                     O 
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Donde: 
M = Muestra 
O = Observación 
Corte. 
El corte temporal de la presente investigación fue tarnsversal o transeccional. 
Hernández (2012) indicó: “la recopilación de datos se realiza en un momento único” 
(p. 123).  
 
Variable, Operacionalización 
Variable de investigación: Comprensión de textos. 
 
Definición conceptual. 
La comprensión de textos hace referencia a un proceso simultaneo de extracción y 
construcción transaccional entre las experiencias y conocimientos del lector, con el 

















1.Identifica los personajes  
2.Identifica lugares  
3.Señala los tiempos  
4.Señala secuencias 
5.Identifica ideas  





1. Deduce ideas  
2. Relaciona lo leído con lecturas previas 
3. Deduce causas y consecuencias de los 
hechos principales  
4. Interpreta el lenguaje figurado del relato 
5. Saca conclusiones del relato no explícito 
6. Reconoce el significado de palabras  
7. Reconoce el significado de las expresiones  




1. Opina de lo sucedido en el relato 
2. Opina sobre la actuación de los personajes  
3. Juzga el relato en comparación a otros 
relatos leídos 
4. Juzga el relato en comparación hechos 
futuros 
5. Formula sus propias conclusiones 
 
Población, muestra y muestreo 
Población. 
La población estuvo determinada por todos los estudiantes de educación inicial de 
la Institución Educativa Nº 033, Miraflores, matriculados el año escolar 2018 que en 




Población de estudiantes educación inicial  













La muestra de tipo intencional o por conveniencia, lo constituyeron los estudiantes 
de cinco años de la sección anaranjada formado por 18 estudiantes. 
Muestreo. 
El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico; Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) manifestaron que la elección de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 
investigación, depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de 
un grupo de investigadores.  
 
Técnicas, instrumentos, validez y confiabilidad 
 Técnicas. 
Las técnicas, son procedimientos sistematizados, por lo tanto, en la presente 
investigación, la técnica fue seleccionada teniendo en cuenta lo que se investiga, 
el porqué, para qué y cómo se investiga. En la presente investigación se empleó la 
técnica de la encuesta. 
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 Instrumentos. 
Los instrumentos son medios auxiliares para recoger y registrar los datos obtenidos. 
El instrumento empelado en la presente investigación fue el cuestionario. 
Validez. 
Hernández (2012) indicó: “La validez y el grado en que una pregunta mide lo que 
desea medir” (p. 58). La validez del instrumento de la presente investigación se hizo 
a través del juicio de expertos, se recurrió a tres docentes con grado de maestro 
para su revisión y aprobación del instrumento. Los tres indicaron en su decisión que 
era aplicable. 
Fiabilidad. 
Hernández (2012) indicó: “La fiabilidad y es la consistencia de una prueba que 
aplicada en diferentes momentos o a poblaciones similares arroja los mismos 
resultados” (p. 75). En la presente investigación la fiabilidad se calculó con el alfa 
de Cronbach, alcanzando ,795, que implica un nivel alto de fiabilidad. 
Tabla 3 
Confiabilidad del instrumento 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,795 20 
 
Métodos de análisis de datos. 
En el tratamiento estadístico de los datos se empleó la estadística descriptiva, los 




Nivel de comprensión de textos  
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Estándares de logro Puntaje fi hi(100%) xm fixm 
Inicio 00    -    10 6 33% 5.0 30.0 
Proceso 11    -    12 7 39% 11.5 80.5 
Logro previsto 13    -    16 4 22% 14.5 58.0 
Logro destacado 17    -    20 1 6% 18.5 18.5 




Figura 1. Nivel de comprensión de textos 
Interpretación 
En la presente tabla y gráfico se observa que el 39 % de los estudiantes de 
educación inicial de la Institución Educativa Nº 033-Miraflores está en proceso, el 
33 % están en el nivel de inicio, el 22 % está en el logro previsto y solo el 6 % tienen 
un logro destacado. 
 
Tabla 5 
Nivel de comprensión literal en los estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nº 
033-Miraflores-2018 
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Inicio 00    -    10 5 28% 5.0 25.0 
Proceso 11    -    12 7 39% 11.5 80.5 
Logro previsto 13    -    16 4 22% 14.5 58.0 
Llogro destacado 17    -    20 2 11% 18.5 37.0 
TOTAL  18 100%  200.5 
 
 
Figura 02. Nivel de comprensión literal  
 
Interpretación 
Se observa que el 39 % está en proceso, el 28 % está en el nivel de inicio en 




Nivel de comprensión inferencial  
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Inicio 00    -    10 6 33% 5.0 30.0 
Proceso 11    -    12 8 44% 11.5 92.0 
Logro previsto 13    -    16 3 17% 14.5 43.5 
Llogro destacado 17    -    20 1 6% 18.5 18.5 
TOTAL  18 100%  184 
 
 
        
 
Figura 03. Nivel de comprensión inferencial  
 
Interpretación 
Se observa que el 44 % está en proceso, el 33 % está en el nivel de inicio, el 17 % 
está en el logro previsto y el 6 % tienen un logro destacado.  
Tabla 7 
Nivel de comprensión crítica  
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Inicio 00    -    10 7 39% 5.0 35.0 
Proceso 11    -    12 6 33% 11.5 69.0 
Logro previsto 13    -    16 4 22% 14.5 58.0 
Logro destacado 17    -    20 1 6% 18.5 18.5 





Figura 04. Nivel de comprensión crítica  
Interpretación 
En la presente tabla y gráfico se observa que el 39 % de los estudiantes de 
educación inicial de la Institución Educativa Nº 033-Miraflores están en el nivel de 
inicio en comprensión crítica, el 33 % está en proceso, el 22 % está en el logro 




En la presente investigación se determinó que en el nivel de comprensión de textos 
en los estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nº 033, Miraflores, 2018, el 39 
% se ubicó en el nivel proceso, el 33 % en el nivel inicio; en 22 % en logro previsto 
y el 6 % en logro destacado. Los resultados de la presente investigación 
concuerdan con los hallazgos de Manrique y Borzone (2010) quienes investigaron 
la comprensión de cuentos como resolución de problemas en niños de 5 años de 
sectores urbano – marginales, en Buenos Aires, Argentina; en 26 situaciones de 
lectura de cuentos en nueve salas diferentes, empleando el método comparativo 
constante y concluyeron que en el proceso de comprensión, las operaciones 
cognitivas básicas que se ponían en juego la activación de conocimientos previos, 
la realización de inferencias y el procesamiento de cadenas causales y del plano 
psicológico de la narrativa; las dificultades que los niños enfrentaban en el proceso 
de comprensión se originaban en la relación entre las habilidades cognitivas y las 
características que asumía cada una de las fuentes de información a partir de las 
cuales los niños construyeron la representación mental del texto: el texto mismo, 
las ilustraciones y el proceso interactivo en torno al texto. Las dificultades 
encontradas se originan en la relación entre las habilidades del niño y cada una de 
las fuentes de información. Así mismo, los resultados de la presente investigación 
son semejanzas a los hallazgos de Godoy (2016) quien investigó la aplicación de 
la estrategia “lectura de imágenes”, en la comprensión de textos en los niños y niñas 
del nivel inicial en la I.E.I n° 377 de Cochamarca, distrito de Obas -Yarowilca 2015, 
quien concluyó que los resultados del pos-test demostraron que el 81% en el logro 
A y el 19% en el logro B. Con los resultados obtenidos se concluye aceptando la 
hipótesis de investigación que sustenta que la aplicación de la estrategia de “lectura 
de imágenes” mejora significativamente la comprensión textos en los niños y niñas 
del nivel inicial. 
  
En la presente investigación se determinó que en el nivel de comprensión de 
textos - dimensión literal en los estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nº 
033, Miraflores, 2018, el 39 % se ubicó en el nivel proceso, el 28 % en el nivel inicio; 
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en 22 % en logro previsto y el 11 % en logro destacado. Los resultados de la 
presente investigación son similares a los de Álvarez-Ramírez y Chacón-Afanador 
(2013) quienes investigaron las representaciones mentales sobre la ley en infantes 
y adolescentes. Revisión de estudios psicogenéticos, en Colombia; y encontró que 
la perspectiva epigenética postula tres niveles de comprensión de la ley en 
muestras europeas, australianas, americanas y minoritariamente latinoamericanas, 
en las que esta depende de la comprensión de otras representaciones mentales 
como las de comunidad, organización social, Estado y nación, y en donde se 
avanza desde una concepción gobiernista presidencialista a una de gobernanza, 
en la edad adolescente tardía. Así mismo, los resultados de la presente 
investigación son parecidos a los de Landeo y Zuñiga (2013) quienes investigaron 
la comprensión lectora, en niños y niñas de 5 años de la lE. n° 142-. Huancavelica 
y cuyos resultados indicaron que 92.5% (37) de los niños (as) de la I.E.142 - 
Huancavelica tienen un Logro Previsto en comprensión lectora, por ende 
evidencian el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado, es decir 
que tienen notas entre 16 y 20, y se ubica en la escala "A". 
En la presente investigación se determinó que en el nivel de comprensión de textos 
- dimensión inferencial en los estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nº 033, 
Miraflores, 2018, el 44 % se ubicó en el nivel proceso, el 33 % en el nivel inicio; en 
17 % en logro previsto y el 6 % en logro destacado. Los resultados de la presente 
investigación son similares a los de Fernández (2017) quien realizó una 
investigación sobre mujeres, género y jardín de infantes: Entre el rezago materno y 
la sala, en La Plata, Argentina y concluyó que la feminización de la educación inicial 
formó parte de las estructuras básicas de este nivel educativo, apoyada por los 
discursos científicos y las representaciones sociales hegemónicas, la consideración 
acerca de la condición natural de la mujer para la educación de las crías aun hoy 
es mayoritaria, y cada día es mejor aceptado que las mujeres les confíen a otras 
esa tarea que a priori les corresponde. Las maestras de inicial son presentadas 
como las primeras educadoras, en tanto que el jardín tenía como mandato también 
acompañar y guiar a las familias en la buena educación de sus hijos, tarea que era 
confiada a las madres. Así mismo, estos resultados son parecidos a los hallazgos 
de Ramos (2011) quien investigó el problema de comprensión y producción de 
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textos en el Perú, cuyo objetivo se enfocó en la carencia de información respecto a 
cómo los niños aprenden o adquieren el sistema de escritura, que posibilita la 
alfabetización inicial. Propone a las universidades e institutos pedagógicos 
incorporar a sus currículos un enfoque más próximo al desarrollo del niño; 
concretamente, al periodo de los primeros siete años, cruciales para su formación 
como lector y redactor. Asimismo, invoca a declinar las prácticas tradicionales, que 
condicionan el fracaso de lectores activos y reflexivos desde la educación inicial y 
que explican, en parte, por qué los universitarios y profesionales peruanos leen 
poco o se limitan a escribir textos breves. En esa línea, expone las dificultades que 
tiene el alumno para emplear la redacción como una forma personal de procesar 
información y como una herramienta para interactuar con su entorno. En la última 
parte, se enumeran los conceptos y procesos mínimos a los que debería recurrir 
una educación que respete los procesos evolutivos, afectivos y comunicativos, 
vinculados con la alfabetización inicial. Resulta de enorme importancia, para 
entender el problema, la psicogénesis de la lectoescritura: este problema tiene 
implicancias políticas y económicas, pues un niño que no comprende lo que lee es 
un niño que estará limitado en sus oportunidades laborales; del mismo modo, una 
sociedad en vías de desarrollo con niveles deficientes de comprensión lectora, 
como la del Perú, tendrá complicaciones para insertarse en una economía 
globalizada 
  
En la presente investigación se determinó que en el nivel de comprensión de 
textos - dimensión criterial en los estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nº 
033, Miraflores, 2018, el 39 % se ubicó en el nivel inicio, el 33 % en el nivel proceso; 
en 22 % en logro previsto y el 6 % en logro destacado. Los resultados de la presente 
investigación son similares a los hallazgos de López-Gopar (2013) quien realizó 
una investigación sobre la práxica docente crítica de la enseñanza del inglés a 
infantes indígenas de México, desarrolló un retrato etnográfico de Nundichi, la 
comunidad mixteca donde los estudiantes-docentes desarrollaron su práxica 
docente y concluyó con la demostración que una “práctica docente” técnica puede 
convertirse en una práxica docente crítica donde las teorías se “localicen” y se 
reinventen, donde las injusticias y la discriminación sean enfrentadas, donde se 
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cuestione la superioridad de otras lenguas sobre otras, donde los saberes de la 
comunidad sean validados y utilizados en el aula y, sobre todo, donde todos los 
participantes se sientan y sean reconocidos como personas inteligentes, creativas 
y talentosas. La práxica docente crítica de Narcedalia y Arcadio es prueba de que 
la enseñanza del idioma inglés puede ser utilizada a favor de las lenguas indígenas 
y los saberes de las comunidades. El hecho de recrear prácticas multilingües e 
indígenas en el salón de clases va en contra de los discursos que posicionan al 
inglés como lengua superior. Las lenguas y saberes indígenas no pueden seguir 
floreciendo si no son validados en los salones de clases. Para esto se necesita que 
los docentes, junto con sus estudiantes, reinventen la pedagogía crítica en todos 
los contextos donde se desempeñen y recreen identidades afirmantes con sus 
estudiantes, que son los protagonistas de sus propias vidas y los cuales tendrían 
que ser el centro del currículo también. Así mismo, los resultados de la presente 
investigación tienen coherencia con la investigación de Grunfeld y Molinari (2015) 
quien indagó sobre la importancia de pensar sobre la escritura en el jardín de 
infantes, artículo de investigación, Universidad Nacional de La Plata, Argentina; 
desde una perspectiva psicogenética, en entrevistas individuales clínico-críticas en 
las que se estudiaron sus conceptualizaciones sobre el sistema de escritura y los 
procedimientos utilizados cuando escriben palabras. Se contrastaron estas 
posibilidades en relación con ambas propuestas de enseñanza. Los niños que 
participan de prácticas de enseñanza constructivista alcanzaron niveles de escritura 
más avanzados y recurren a procedimientos más elaborados que los que 
participaron de una propuesta basada en actividades perceptivo-motrices y 







En la presente investigación se concluyó que en el nivel de comprensión de textos 
en los estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nº 033, Miraflores, 2018, el 39 
% se ubicó en el nivel proceso, el 33 % en el nivel inicio; en 22 % en logro previsto 
y el 6 % en logro destacado 
Segunda 
En la presente investigación se concluyó que en el nivel de comprensión de textos 
- dimensión literal en los estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nº 033, 
Miraflores, 2018, el 39 % se ubicó en el nivel proceso, el 28 % en el nivel inicio; el 
22 % en logro previsto y el 11 % en logro destacado 
Tercera 
En la presente investigación se concluyó que en el nivel de comprensión de textos 
- dimensión inferencial en los estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nº 033, 
Miraflores, 2018, el 44 % se ubicó en el nivel proceso, el 33 % en el nivel inicio; en 
17 % en logro previsto y el 6 % en logro destacado. 
Cuarta 
En la presente investigación se concluyó que en el nivel de comprensión de textos 
- dimensión criterial en los estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nº 033, 
Miraflores, 2018, el 39 % se ubicó en el nivel inicio, el 33 % en el nivel proceso; en 











Al Director, subdirector y docentes de la Institución Educativa Nº 033-Miraflores, 
implementar talleres de estrategias lectoras con asistencia técnica especializada, 
con la finalidad de mejorar la comprensión lectora, esta actividad podría llevarse a 
cabo de manera trasversal y permanente durante el año lectivo 2018. 
Segunda 
Al Director de la Unidad de Gestión Local, implementar programas de 
acompañamiento pedagógico para mejorar la comprensión lectora, ya que se ha 
observado que existen algunas deficiencias en desempeño de algunos docentes, 
de toda la provincia. 
Tercera 
A todos los profesores de comunicación desarrollar lecturas atractivas y de interés 
referente a narraciones de su comunidad, local y regional. 
Cuarta 
A los futuros investigadores sugerimos incursionar en temas de investigación 
referidas a comprensión lectora a partir partiendo del presente, para conocer las 
causas de la mala comprensión lectora y de esa manera sugerir soluciones 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Título: Comprensión de textos en estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nº 033, Miraflores, 2018 
Problema Objetivos Variables Metodología 
El Problema general:  
¿Cuál es el nivel de comprensión 
de textos en estudiantes de 
educación inicial de la Institución 




¿Cuál es el nivel de comprensión 
literal en estudiantes de 
educación inicial de la Institución 
Educativa Nº 033, Miraflores, 
2018? 
¿Cuál es el nivel de comprensión 
inferencial en estudiantes de 
educación inicial de la Institución 
Educativa Nº 033, Miraflores, 
2018? 
¿Cuál es el nivel de comprensión 
crítica en estudiantes de 
educación inicial de la Institución 
Educativa Nº 033, Miraflores, 
2018? 
Objetivo general:  
Determinar el nivel de 
comprensión de textos en 
estudiantes de educación inicial 
de la Institución Educativa Nº 
033, Miraflores, 2018. 
 
Objetivos específicos:  
Determinar el nivel de 
comprensión literal en 
estudiantes de educación inicial 
de la Institución Educativa Nº 
033, Miraflores, 2018. 
Determinar el nivel de 
comprensión inferencial en 
estudiantes de educación inicial 
de la Institución Educativa Nº 
033, Miraflores, 2018. 
Determinar el nivel de 
comprensión crítica en 
estudiantes de educación inicial 
de la Institución Educativa Nº 
















      
 
 
Tipo de estudio. El presente estudio es no 
experimental de alcance descriptivo 
 
Diseño de investigación.  
El diseño es el descriptivo simple, ya que solo 
se describieron los hechos y fenómenos tal 
como se encontraron sin alterar el 
comportamiento de los mismos. 
Obedece al siguiente esquema: 
                         
             M                     O 
  
Población y muestra. 
La población fue de 95 y la muestra 18 niños. 
  
Técnica e instrumento de recolección de 
datos 
La técnica empleada fue la encuesta y el 





Anexo 2. Instrumento                                                                                                                                                                                                              






Siempre A veces Nunca 
Comprensión 
literal 
1. Identifica los  personajes principales de la 
lectura 
   
2. Identifica los personajes secundarios de la 
lectura 
   
3. Identifica lugares del relato o lectura    
4. Señala la secuencia de acciones del relato    
5. Señala las características de los sucesos del 
relato 
   
6. Expresa con sus propias palabras el contenido 
del relato. 
   
7. Elabora cuadro sinóptico sobre la lectura     
Comprensión 
inferencial 
8. Deduce ideas principales que no están 
completas en el texto.  
   
9. Relaciona lo leído con experiencias personales    
10. Deduce detalles no incluidas en la lectura    
11. Deduce causas y consecuencias de los hechos 
principales de la lectura 
   
12. Saca conclusiones del relato o lectura    
13. Reconoce el significado de palabras del texto    
14. Reconoce el mensaje de cada personaje del 
relato 
   
Comprensión 
criterial 
15. Opina de lo sucedido en el relato    
16. Opina sobre la actuación del personaje principal    
17. Opina sobre la actuación de personajes 
secundarios 
   
18. Compara el relato en comparación a otros 
relatos leídos 
   
19. Formula sus propias conclusiones    
20. Comprende todo el texto    
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